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 柱ほぞ=0.25kNm×2÷1.945m×2=0.514 kN 
 柱長さ（=壁高さ）=1.945m、柱 2 本 
 顕し貫=0.08kNm×2÷1.945m×2+0.21kNm×2÷1.945m=0.380 kN 
 壁高さ=1.945m、貫 3 本 
 総和=3.046＋0.514＋0.380=3.94 kN 
 
算定された設計用復元力特性を図 5 の包絡線と重ねて図 8 に示す。設計用復元力は、繰り返し加力の 2 回
目あるいは 3 回目の包絡線の近くを示しており、実験結果をほぼ再現できていると言える。 
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(1) 実験の結果、両面顕し貫試験体(MEIJI-R、顕し貫 3 段)の復元力は片面顕し貫(MEIJI-K、顕し貫 2 段)











注） 本論文は文献 3)に加筆修正したものである。 
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In Takayama City, a large number of traditional wooden houses still exist and make regionally distinctive townscape. 
They are called “Takayama-machiya”. To clarify structural features of Takayama-machiya houses, structural detailed 
investigations were carried out. Based on the investigations, it is pointed out that traditional wooden houses have some 
problems on seismic performance and need some reinforcements. Therefore, it is necessary to establish a seismic 
reinforcement design method suitable for Takayama-machiya houses. In this paper, a case study of seismic 
reinforcement design is conducted for a typical two-storied Takayama-machiya. The proposed seismic reinforcement 
design method is useful and reasonable by taking advantage of structural features on traditional wooden houses. 






































だけであることが多い、壁厚は 40mm～50mm 程度である。 
2 階正面や 2 階吹き抜け空間の周囲などには、貫が土壁の
下地材としてではなく、顕しで用いられており（写真 1）、
これは高山市の伝統構法木造建築物の意匠上の特徴のひとつ





































a) 1 階平面                       b) 2 階平面
図 1 構造平面図（現況）
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2階 1.665 51.57 吹抜け部15.69m2



























積雪無G +P 積雪1.2mG +P +0.35S
2層 66.3 0.0 96.3 66.3 162.6
1層 68.1 30.9 3.3 99.0 102.3









































































1/ 226 1/ 125 1/ *** 1/ 7.5
1/ 539 1/ 201 1/ *** 1/ 3.5
1/ 190 1/ 105 1/ *** 1/ 30.4
1/ 63 1/ *** 1/ *** 1/ ***
1/ 2183 1/ *** 1/ *** 1/ ***
1/ 49 1/ *** 1/ *** 1/ ***
クライテリアの検定 NG NG NG NG
※応答変形角の***は応答値なしを示す




クライテリアの検定 OK OK NG NG
Y方向
等価固有周期T eq (sec.) 1.797 *** *** ***
減衰定数h =h eq +h 0 (%) 9.19 *** *** ***








積雪なし 積雪1.2m 積雪なし 積雪1.2m
X方向
等価固有周期T eq (sec.) 0.523 0.769 *** 4.634












a) 1 階平面                       b) 2 階平面
図 6 構造平面図（耐震補強）
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積雪無G +P 積雪1.2mG +P +0.35S
2層 61.9 0.0 96.3 61.9 158.2
1層 65.9 30.9 3.3 96.9 100.2








1/ 428 1/ 196 1/ 40.3 1/ 27.5
1/ 970 1/ 260 1/ 205.8 1/ 66.1
1/ 364 1/ 175 1/ 32.7 1/ 21.6
1/ 315 1/ 131 1/ 32.1 1/ 26.5
1/ 860 1/ 252 1/ 174.4 1/ 52.3














等価固有周期T eq (sec.) 0.441 0.726 0.764 1.056






（けた行方向）加速度増幅率G s 1.50 1.69 1.69 1.69
1自由度系応答変形角(rad.)
X方向
等価固有周期T eq (sec.) 0.379 0.596
減衰定数h =h eq +h 0 (%) 5.00 5.00 11.43 12.45
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